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STATE O F MAINE 
· OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Madi s on, M . 
.. ... ................. ......... ............ ...... ... ...... ..... ..... , rune 
Date ... ... ~~~ .... ?~., ... J~J9 ...... .. .................. . 
N ame ... MARY ............ J.OS.EP.HINE ..... . DO.IRON .. ... ... ... .......... ..... ............ ( Mai.d.en .. name ... Ri.chard) ........ . 
Clifton Street Street Address ...... ......... .... ........ ...... ...... .............. .... ....... ........... ........ ............ .... .......... ...... ......... ... ......... .... ........... . 
Madison 
City or T own ........ ............ ................. ......... .... .......... ........ ... ............. .. .......... ...... .... .. ............... ... ... ... ....... ...... .... .............. . 
H ow long in United States .... Sinc.e ... Oat.ob.er .. . l ., .. .. 1.9.2.9 ..... H ow long in M aine .. Si.nc.e ... Oc.t ...... . l, 1929 
Born in ..... . ~t. .~ .... qg~.:rJ.~.~., .... N.~ .~. ~ .. -... 9.~:tH~Q.JL .. .. ... ... . . . .. .. . D ate of Birth ......... .... M~.r..cn .... 6.., ... Ji:?.Q 3 
If married, how many children .on.e ........... ... .................... ..................... O ccupation ......... HO.U.$.e.wite .............. . 
Name of employer .................... Al . ... .Ho.me ............................................. .. ....... . ............... .. ........................ ......... ....... . 
(Prese nt or last) 
Address of employer .. .. ............... . ...... ...... .... ....... ....... .. ................. ... .... .. ... . .... .. ........... ....... .. ... ....... .............. ...... .... .......... .. .. 
English ...... X ...... ..... ........... .. .... .Speak. ..... .l.i.t.tl e . ... ........... Read ....... .. y.es ...... ........... . Write ....... ...... . no .. ............ . 
Other langu ages ............. F..! .~~.<?.~ ... ... ~;.P.-~f:i~~X.13.~ .......... .. ~~.~-?.".':!..~.~ .... ... ........ Y'!.!.~.~-~-~.:f.~.~ ......... ................ . 
H ave you made application for citizenship? .... . ......... Y.es ... f.i .r.s.t ... pap.e.r.s ... gran.t.ed .. .Skowhe.gan 
J anuary 11, 1940 
H ave you ever had military service? ................. ............. No ............. .. .... ... ........................... .......................................... . 
If so, where? ... ........... . :::.".': .. ..... ... ........ ........ ... .... ....... .... ........ When? .................. ... ....... ".':.".': ...... .............. ....... .. ... ................ . 
Signatu<e~~ ..~ 
Witness9-~u:~. 
. ,. ' I, 
